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RESUMEN
%STE฀ ARTÓCULO฀ PRETENDERÈ฀ EXPLICAR฀ LOS฀ CAMBIOS฀ QUE฀ SE฀ HAN฀ DADO฀ DESDE฀ LA฀
concepción tradicional del contrato como un acuerdo paritario entre iguales 
PARA฀CREAR฀OBLIGACIONES฀BASADO฀EN฀LA฀LIBRE฀DISCUSIØN฀ENTRE฀LAS฀PARTES฀HASTA฀EL฀
CONTRATO฀MASIlCADO฀DE฀ADHESIØN฀QUE฀RIGE฀HOY฀EN฀LA฀MAYORÓA฀DE฀LOS฀MERCADOS฀
BASADO฀EN฀EL฀ GRAN฀ TRÈlCO฀DE฀BIENES฀ Y฀ SERVICIOS฀0ARA฀ELLO฀ SE฀ IDENTIlCARÈ฀ LA฀






DOCTRINA฀ LATINOAMERICANA฀ QUE฀ SIRVIØ฀ COMO฀MATRIZ฀ DE฀ LECTURA฀ A฀ LA฀ NORMATIVA฀
NACIONAL฀VIGENTE฀0ARA฀ESTO฀SE฀UTILIZARON฀TÏCNICAS฀DE฀RECOLECCIØN฀DE฀INFORMACIØN฀
DOCUMENTAL฀ QUE฀ FUERON฀ ORGANIZADAS฀ A฀ TRAVÏS฀ DEL฀ SISTEMA฀ BIBLIOGRÈlCO฀ QUE฀
PERMITIERON฀EL฀ANÈLISIS฀CORRELACIONADO฀DE฀LAS฀VARIABLES฀,AS฀VARIABLES฀UTILIZADAS฀

















From the free discussion contract 
to the adhesion contract
ABSTRACT











-ETHODOLOGY฀ USED฀ WAS฀ HERMENEUTICS฀ FROM฀ SEVERAL฀ TEXTS฀ OF฀ THE฀ ,ATINA฀
!MERICAN฀DOCTRINE฀WHICH฀WAS฀USED฀AS฀THE฀PATTERN฀TO฀READ฀NATIONAL฀NORMS฀IN฀
FORCE฀ &OR฀ THIS฀ DOCUMENTARY฀ INFORMATION฀ COLLECTION฀ TECHNIQUES฀ WERE฀ USED฀
DULY฀ ORGANIZED฀ THROUGH฀ A฀ BIBLIOGRAPHIC฀ SYSTEM฀ 4HESE฀ TECHNIQUES฀ ALLOWED฀
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1. IDEOLOGÍA DEL CONTRATO EN EL SIGLO 
XVIII EN LA ETAPA DE LA CODIFICACIÓN
1.1 La autonomía de la voluntad privada 
(ideología y conceptualización)
,OS฀ PRINCIPALES฀ AUTORES฀ DEL฀ DERECHO฀ PRIVADO฀
HAN฀ INTENTADO฀ DElNIR฀ LO฀ QUE฀ SE฀ ENTIENDE฀








nAGREGA– es reconocida por el ordenamiento 
JURÓDICO฀ EN฀ EL฀ CAMPO฀ DEL฀ DERECHO฀ PRIVADO฀
hCOMO฀ PRESUPUESTO฀ Y฀ FUENTE฀ GENERADORA฀
DE฀ RELACIONES฀ JURÓDICAS฀ YA฀ DISCIPLINADAS฀ EN฀
ABSTRACTO฀ Y฀ EN฀ GENERAL฀ POR฀ LAS฀ NORMAS฀ DEL฀
ORDEN฀ JURÓDICOv฀ 3E฀ TRATA฀ nPROSIGUE–฀ hDE฀ UNA฀
POTESTAD฀ CREADORA฀ MODIlCADORA฀ O฀ EXTINTIVA฀
DE฀ RELACIONES฀ JURÓDICAS฀ ENTRE฀ INDIVIDUO฀ E฀
INDIVIDUO฀ ,A฀ MANIFESTACIØN฀ SUPREMA฀ DE฀
ESTA฀AUTONOMÓA฀ES฀EL฀NEGOCIO฀ JURÓDICOv฀,UIGI฀
&ERRI฀ 	฀SE×ALA฀QUE฀LA฀AUTONOMÓA฀PRIVADA฀
implica para el Estado una autolimitación de 
LA฀ORDENACIØN฀LEGAL฀PUES฀DEJA฀ESPACIOS฀EN฀LOS฀
QUE฀ PUEDE฀ INSERTARSE฀ LA฀ ACTIVIDAD฀ NORMATIVA฀
de los particulares.
,A฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀PRIVADA฀HA฀TENIDO฀
grandes consecuencias dentro de los sistemas 
JURÓDICOS฀OCCIDENTALES฀PRINCIPALMENTE฀EN฀ LOS฀





DOGMA฀ FUE฀ DE฀ TRASCENDENTAL฀ IMPORTANCIA฀
LA฀ IDEOLOGÓA฀ DOMINANTE฀ EN฀ EL฀ CONTEXTO฀ DE฀
CONSAGRACIØN฀ NORMATIVA฀ TANTO฀ EN฀ EL฀ ÈMBITO฀
político como en el económico. 
0ARA฀ENTENDER฀ CONCRETAMENTE฀ LAS฀ IMPLICACIO-
NES฀ QUE฀ TIENE฀ LA฀ AUTONOMÓA฀ DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀
PRIVADA฀ES฀IMPORTANTE฀TENER฀EN฀CUENTA฀QUE฀LA฀
MISMA฀FUE฀CONSAGRADA฀LEGISLATIVAMENTE฀OBE-
deciendo a una ideología predominante en un 
MOMENTO฀ DETERMINADO฀ REGIDO฀ POR฀ GRANDES฀
HITOS฀ HISTØRICOS฀ Y฀ POR฀ UNA฀ VISIØN฀ PARTICULAR฀
DEL฀MUNDO฀COMO฀SE฀VERÈ฀A฀CONTINUACIØN฀%N฀
LA฀ETAPA฀DE฀ LA฀CODIlCACIØN฀ REGÓA฀COMO฀ IDEO-
LOGÓA฀ PREDOMINANTE฀ EL฀ LIBERALISMO฀ CORRIENTE฀
DE฀PENSAMIENTO฀QUE฀AÞN฀HOY฀PROMUEVE฀EL฀LÓ-
MITE฀AL฀PODER฀COACTIVO฀DEL฀%STADO฀Y฀EL฀MAYOR฀
NIVEL฀ DE฀ LIBERTAD฀ CIVIL฀ DE฀ LOS฀ INDIVIDUOS฀ $EL฀
MISMO฀MODO฀ABOGA฀POR฀EL฀HECHO฀DE฀QUE฀TO-















ECONØMICOS฀ EL฀ LIBERALISMO฀ PROPUGNA฀ POR฀ EL฀
LIBRE฀JUEGO฀DE฀LAS฀FUERZAS฀ECONØMICAS฀BASÈN-
DOSE฀EN฀QUE฀LA฀ElCAZ฀COLABORACIØN฀Y฀EL฀EQUI-
LIBRIO฀DE฀ESTAS฀ FUERZAS฀PRESUPONE฀ LA฀ LIBERTAD฀

























%L฀ LIBERALISMO฀ POLÓTICO฀ Y฀ lLOSØlCO฀ DEL฀ SIGLO฀
86)))฀ TUVO฀ SUS฀ DERIVACIONES฀ EN฀ EL฀ CAMPO฀
DE฀ LA฀ ECONOMÓA฀ %N฀ &RANCIA฀ LOS฀ lSIØCRATAS1
ECHARON฀LOS฀CIMIENTOS฀TEØRICOS฀DEL฀LIBERALISMO฀
ECONØMICO฀HACIÏNDOSE฀CÏLEBRE฀DESDE฀ENTONCES฀









una prosperidad de las capas superiores de 
LA฀SOCIEDAD฀CON฀ANTAGONISMOS฀DE฀CLASES฀QUE฀
HACEN฀ CRISIS฀ EN฀ ฀ Y฀ QUE฀ SE฀ TRADUCEN฀ EN฀
1 /DILVLRFUDFLDHVXQVLVWHPDHFRQyPLFRTXHDILUPDODH[LVWHQFLD
de una ley natural por la cual, si no hubiera intervención del 
gobierno, el buen funcionamiento del sistema económico 
HVWDUtDJDUDQWL]DGR/RVILVLyFUDWDVFRQVLGHUDEDQTXHWRGDOD
ULTXH]DSURYHQtDGHODWLHUUD\TXHGHWRGDVODVGHPiVUDPDV
GH OD DFWLYLGDG VyOR OD DJULFXOWXUD SURGXFtD PiV GH OR TXH
VHQHFHVLWDEDSDUDPDQWHQHUD ORVTXHVHRFXSDEDQGHHOOD
'LFFLRQDULR(QFLFORSpGLFR4XLOOHW
2 *2851$<-HDQ&ODXGH0DULH9LQFHQW-1759, economista 
IUDQFpV FHUFDQR D OD (VFXHOD )LVLRFUiWLFD SDUWLGDULR GH OD
libertad de industria y comercio. A diferencia de los fisiócratas, 
sin embargo, consideraba la industria como una fuente de 
ULTXH]DWDQLPSRUWDQWHFRPRORVIUXWRVGHODWLHUUD
3 SMITH (Adam), 1723-1790, economista escocés, autor de la 
REUD´,QYHVWLJDFLyQGHODQDWXUDOH]D\FDXVDGHODULTXH]DGH
ODVQDFLRQHVµTXLHQHQFRQWUDEDHOIXQGDPHQWRGHODULTXH]D
en el egoísmo humano. Considerado como el mayor exponente 
GH OD HFRQRPtD FOiVLFD 'LFFLRQDULR (QFLFORSpGLFR 4XLOOHW
6HJ~QODWHVLVFHQWUDOGH/DULTXH]DGHODVQDFLRQHVOD
FODYHGHOELHQHVWDUVRFLDOHVWiHQHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR





DE฀ LA฀!SAMBLEA฀'ENERAL฀ DESAPARECE฀ FORMAL-
MENTE฀EL฀FEUDALISMO฀SE฀PROCLAMA฀LA฀IGUALDAD฀
CIVIL฀AL฀PUNTO฀QUE฀TODOS฀ LOS฀CIUDADANOS฀PO-
DRÈN฀ SER฀ ADMITIDOS฀ EN฀ CARGOS฀ CIVILES฀MILITA-
RES฀Y฀JUDICIALES฀Y฀LA฀BURGUESÓA฀TIENE฀ACCESO฀A฀
LA฀MAGISTRATURA฀ ,AMMANA฀ ฀P฀ ฀ ฀
Y฀	฀#OMO฀REACCIØN฀CONTRA฀ LAS฀ESTRUCTURAS฀
FEUDALES฀LA฀2EVOLUCIØN฀&RANCESA฀AlRMØ฀EL฀IM-
perio de una ideología económico-social más 
VALIOSA฀ QUE฀ LA฀ DEL฀ SISTEMA฀ DESPLAZADO฀ #ON฀
CARÈCTER฀ABSOLUTO฀PROCLAMØ฀LA฀VIGENCIA฀DE฀LOS฀
PRINCIPIOS฀ FUNDAMENTALES฀DE฀ LA฀ IGUALDAD฀Y฀ LA฀
LIBERTAD฀CONSAGRADOS฀LUEGO฀NORMATIVAMENTE฀
EN฀ TODAS฀ LAS฀#ONSTITUCIONES฀Y฀ CODIlCACIONES฀
CONTINENTALES฀DEL฀SIGLO฀8)8฀PRINCIPALMENTE฀EN฀
EL฀#ØDIGO฀#IVIL฀DE฀.APOLEØN














subordinados al principio absoluto de libertad 
ECONØMICA฀3TIGLITZ฀	฀
$ENTRO฀ DE฀ LAS฀ IDEAS฀ LIBERALES฀ LAS฀ RECO฀MEN
DACIONES฀ DE฀ LA฀ ESCUELA฀ lSIOCRÈTICA฀ CON฀
1UESNAY4฀A฀LA฀VANGUARDIA฀NO฀SØLO฀SE฀REDUCÓAN฀
al laissez-faire฀Y฀AL฀ LIBRE฀CAMBIO฀SINO฀QUE฀CON
DENABAN฀ TODA฀ POLÓTICA฀ DE฀ INTERVENCIØN฀ QUE฀
condensaba en una condena global a la 
REGULACIØN฀ O฀ EL฀ CONTROL฀ GUBERNAMENTAL฀ Y฀ EN฀
un decidido estímulo a un incondicional libre 
4 4XHVQD\)UDQFRLV-1774. Economista francés, fundador 
de la escuela económica denominada fisiocracia.
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comercio5. La doctrina económica liberal 
DESENVUELVE฀Y฀DESARROLLA฀LA฀TEORÓA฀lSIOCRÈTICA฀
YA฀NO฀ES฀SØLO฀LA฀AGRICULTURA฀LA฀QUE฀OCUPA฀UNA฀
posición central en el programa de economía 
POLÓTICA฀ SINO฀ QUE฀ SE฀ ALUDE฀ AL฀ DESARROLLO฀ DEL฀
COMERCIO฀ Y฀ DE฀ LA฀ INDUSTRIA฀ SE฀ PROPICIA฀ LA฀
DIVISIØN฀DEL฀TRABAJO฀Y฀LA฀ESPECIALIZACIØN฀TODO฀





BURGUESÓA฀ CONTRA฀ LAS฀ CLASES฀ PRIVILEGIADAS฀
EL฀ DE฀ LA฀ IGUALDAD฀ Y฀ EL฀ DE฀ LA฀ LIBERTAD฀ ,A฀
IGUALDAD฀ APUNTA฀ A฀ TODAS฀ LAS฀ CLASES฀ SOCIALES฀
SU฀ CONTENIDO฀ SON฀ LOS฀ DERECHOS฀ Y฀ DEBERES฀
ADMITIENDO฀QUE฀EL฀PODER฀CENTRAL฀DEBE฀EJERCER฀
UNA฀ ACCIØN฀ NIVELADORA฀ ABOLIENDO฀ PRIVILEGIOS฀
E฀ INMUNIDADES฀DE฀QUE฀GOZAN฀ LA฀NOBLEZA฀Y฀EL฀




DE฀ LA฀ RAZØN฀ HUMANA฀ LOS฀ CUALES฀ DEVINIERON฀
EN฀ UNA฀ DE฀ LAS฀ IDEAS฀ FUNDAMENTALES฀ QUE฀ SE฀
desarrollaban a partir de la racionalidad 




5 Shumpeter, en su obra, Historia del Análisis Económico (como 




6 Los filósofos de la Escuela Moderna del Derecho Natural, 
DGHPiVDFRWDURQHQ ODUD]yQKXPDQDHORULJHQGHOGHUHFKR
y secundaron el principio del voluntarismo o consensualismo 
como explicación de las instituciones. Como diría Yuri Vega, 
FLWDQGR D &DUORV *XVWDYR 9DOOHVSLQRV ´/RV DGHSWRV D HVWD
Escuela Moderna del Derecho Natural encontraron en el valor 
GHO DFXHUGR GH YROXQWDGHV HO VXVWHQWR TXH HO SHQVDPLHQWR
MXUtGLFRGHHVWDpSRFD UHTXHUtD\TXHVHFRPSDGHFtDFRQHO
sistema liberal: todo el mundo es libre de hacer nacer por el 






SEGÞN฀ SU฀ ETIMOLOGÓA฀ EL฀ PODER฀ QUE฀
TIENE฀ LA฀ VOLUNTAD฀ DE฀ DARSE฀ SU฀ PROPIA฀
LEY฀ %N฀ EL฀ PENSAMIENTO฀ JURÓDICO฀ LA฀
AUTONOMÓA฀ DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀ REPRESENTA฀
UN฀CONCEPTO฀DOCTRINAL฀QUE฀SE฀ TRADUCE฀
EN฀ NORMAS฀ POSITIVAS฀ Y฀ QUE฀ EN฀ UNA฀
PRIMERA฀ APROXIMACIØN฀ SIGNIlCA฀ QUE฀
LA฀ VOLUNTAD฀ ES฀ LA฀ FUENTE฀ Y฀ LA฀ MEDIDA฀
DE฀ LOS฀ DERECHOS฀ SUBJETIVOS฀ (A฀ SIDO฀
CALIlCADA฀ COMO฀ LA฀ PIEZA฀ MAESTRA฀ DE฀
LA฀lLOSOFÓA฀DOMINANTE฀DEL฀SIGLO฀8)8฀EL฀
DENOMINADO฀ INDIVIDUALISMO฀ JURÓDICO฀
9฀ÏSTE฀ A฀ SU฀VEZ฀ FUE฀ENTENDIDO฀DESDE฀
el período clásico como la concepción 
QUE฀ HACE฀ DEL฀ INDIVIDUO฀ CONSIDERADO฀
COMO฀ UNA฀ VOLUNTAD฀ LIBRE฀ AISLADO฀ DEL฀
MEDIO฀ SOCIAL฀ EL฀ SOLO฀ OBJETO฀ EL฀ SOLO฀
FUNDAMENTO฀Y฀EL฀SOLO฀lN฀DEL฀$ERECHO฀
/TORGA฀ AL฀ HOMBRE฀ DERECHOS฀ NATURALES฀
ANTERIORES฀A฀LOS฀DE฀LA฀SOCIEDAD฀ENTRE฀LOS฀
cuales el esencial es la libertad. Hace 
DEL฀INDIVIDUO฀LA฀FUENTE฀DEL฀$ERECHO฀LO฀
QUE฀ DOCTRINALMENTE฀ SE฀ DIO฀ EN฀ LLAMAR฀
AUTONOMÓA฀ DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀ Y฀ ASIGNA฀
COMO฀lN฀DEL฀$ERECHO฀LA฀COEXISTENCIA฀DE฀




CONCEBIR฀ LOS฀DERECHOS฀CONFORME฀A฀ LA฀ RAZØN฀Y฀
QUE฀ LOS฀MISMOS฀ QUEDARÓAN฀ PLASMADOS฀ EN฀ LA฀
GRAN฀OBRA฀DEL฀#ØDIGO฀#IVIL฀ &RANCÏS฀QUE฀ELLO฀




7 Ranouil, V., en su obra, L’Autonomie de la Volonté. Naissanse et 
Evolution d’un Concept, Presses Universataires, (como se cita en 
6WLJOLW]  UHFRQRFHTXH VL ELHQ VH WUDWD GH XQD IyUPXOD
doctrinal, ha inspirado numerosas reglas jurídicas, como la 
de la libertad contractual, el consensualismo, el principio 
vinculante, la interpretación del contrato, etc.
8 La exégesis como teoría de la interpretación, surge con la 
FRGLILFDFLyQ TXH H[SXVR DO MXULVWD XQ FXHUSR RUJiQLFR GH
QRUPDV VLVWHPDWL]DGDV FRQ XQ RUGHQ OyJLFR $O SXQWR TXH
HO HVWXGLRVR GHO 'HUHFKR HQWHQGtD TXH VX LQYHVWLJDFLyQ QR
GHEtD VREUHSDVDU ORV OtPLWHV TXH HVWDEOHFtD HO H[DPHQ GHO
&yGLJR TXH SRU Vt LPSRUWDED XQD FRQVWUXFFLyQ UDFLRQDO
´FDSD] GH KDFHU VXSHUIOXD FXDOTXLHU HODERUDFLyQ XOWHULRU \
VLVWHPDWL]DFLyQGH FRQFHSWRV \TXHHQHO SODQRSUiFWLFR OH
IDFLOLWDED OD VROXFLyQ GH ORV SUREOHPDV MXUtGLFRVµ ,QFOXVR
para la escuela de la exégesis, el Derecho se halla constituido 
sólo por reglas jurídicas. Hace abstracción de la realidad viva 
132 Opinión Jurídica
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trato en particular depende de las circunstan-
CIAS฀SOCIALES฀POLÓTICAS฀Y฀ECONØMICAS฀EN฀MEDIO฀














ÏPOCA฀ DE฀ LA฀ 2EVOLUCIØN฀ )NDUSTRIAL฀ EN฀ LA฀ QUE฀
SE฀PRESENTA฀UN฀GRAN฀DESARROLLO฀DE฀LAS฀FUERZAS฀
PRODUCTIVAS฀DE฀BIENES฀Y฀SERVICIOS฀Y฀EL฀CONTRA-
to se torna como el instrumento apto para el 
intercambio de los mismos. Coincidieron geo-






LEØN฀ EL฀ PRIMERO฀ QUE฀ SISTEMATIZØ฀ LEGISLATIVA-
MENTE฀EL฀DERECHO฀DE฀LOS฀CONTRATOS	฀QUE฀COMO฀
SE฀EXPUSO฀ANTERIORMENTE฀ES฀ FRUTO฀POLÓTICO฀DE฀




su posición dominante dentro de la sociedad 
en su conjunto.




%L฀ #ØDIGO฀ #IVIL฀ .APOLEØNICO฀ ES฀ LA฀ OBRA฀ QUE฀
MEJOR฀ TRADUCE฀ EL฀ TRIUNFO฀ DE฀ LA฀ BURGUESÓA฀ YA฀






mas de organización económico-SOCIAL฀O฀CON฀
MAYOR฀ PRECISIØN฀ DE฀ LAS฀ CLASES฀ QUE฀ ASUMÓAN฀





raba como la base estructural de la sociedad 
Y฀PARTÓA฀DE฀ALGUNOS฀PRINCIPIOS฀SUPREMOS฀COMO฀









,A฀ LIBERTAD฀ DE฀ INICIATIVA฀ INDIVIDUAL฀ TENÓA฀ Y฀











cada sujeto tenía la posibilidad de contratar 











nes económicas como cuando se estableció la 
INSTITUCIØN฀DE฀LA฀LESIØN฀ENORME฀3TIGLITZ฀	฀
El contrato es concebido como un trascen-
DENTE฀ INSTRUMENTO฀DE฀ LA฀ LIBERTAD฀POR฀MEDIO฀
DE฀ LA฀ CUAL฀ CADA฀ INDIVIDUO฀PUEDE฀ALCANZAR฀ SU฀
AUTONOMÓA฀ EN฀ LA฀ VIDA฀ PRIVADA฀ Y฀ EN฀ LA฀ ACTIVI-
DAD฀PRODUCTIVA฀A฀TRAVÏS฀DE฀LA฀INSERCIØN฀DE฀SUS฀
PROPIOS฀MEDIOS฀Y฀ACTIVIDAD฀EN฀EL฀JUEGO฀DE฀LA฀
libre concurrencia. Cada uno es creador de las 
REGLAS฀QUE฀HABRÈN฀DE฀DISCIPLINAR฀SUS฀RELACIONES฀
CON฀OTROS฀ CON฀ LO฀QUE฀ SE฀ CONSTITUYE฀EL฀ LEGIS-
LADOR฀DE฀SU฀PROPIA฀ESFERA฀ INTERÏS฀Y฀EL฀%STADO฀
TIENE฀COMO฀FUNCIØN฀GARANTIZAR฀LA฀EJECUCIØN฀DE฀
los acuerdos alcanzados en ejercicio de la li-
BERTAD฀ INDIVIDUAL฀4ODO฀ELLO฀ENCUENTRA฀EXPLI-
CACIØN฀Y฀JUSTIlCACIØN฀EN฀EL฀INTERÏS฀ECONØMICO฀
GENERAL฀ PENSADO฀ COMO฀ LA฀ SUMATORIA฀ DE฀ LOS฀




$ESDE฀ ESA฀ PERSPECTIVA฀ SE฀ TENÓA฀ LA฀ IDEA฀ DE฀
QUE฀LOS฀INDIVIDUOS฀QUE฀PRESTABAN฀SU฀CONSEN-
timiento para la celebración del contrato eran 
RACIONALES฀ LIBRES฀ Y฀ EN฀ SITUACIØN฀ DE฀ IGUALDAD฀
FORMAL฀ QUE฀ DISCRECIONALMENTE฀ DISCUTÓAN฀ EL฀














PODÓA฀ INTERVENIRSE฀EL฀CONTRATO฀DESDE฀ LA฀ RAMA฀
JUDICIAL฀REVISANDO฀EL฀CONTRATO฀O฀ESTABLECIENDO฀
CONDICIONES฀DIFERENTES฀A฀LAS฀QUERIDAS฀POR฀LAS฀
PARTES฀ LO฀ ÞNICO฀QUE฀PODÓA฀ HACER฀ EL฀ JUEZ฀ ERA฀
INTERPRETAR฀LA฀VOLUNTAD฀REAL฀QUERIDA฀POR฀ELLAS
%L฀CONTRATO฀SE฀CONSTITUYE฀EN฀UNO฀DE฀ LOS฀ME-
dios para la autorregulación de los propios 
INTERESES฀ EN฀ TANTO฀MECANISMO฀DE฀ACTUACIØN฀







principalmente en los siguientes aspectos re-
SALTADOS฀POR฀3TIGLITZ฀	฀0ARA฀EL฀INDIVIDUALISMO฀


















TRATO฀PARTIRÈ฀DE฀ LA฀ INDAGACIØN฀DE฀ LA฀VOLUNTAD฀
REAL฀O฀PSICOLØGICA฀3TIGLITZ฀฀PP฀-	
La conciencia social va adquiriendo su 
propio perfil, en virtud de dos principios 
ideales que en el siglo XVIII se afirman 
en la lucha de la burguesía contra las 







TAMBIÏN฀ ESTÈ฀ RELACIONADA฀ CON฀ LAS฀ CARACTERÓS-
TICAS฀DEL฀CONTRATO฀EN฀SU฀VERSIØN฀CLÈSICA	฀QUE฀
SE฀ PUEDEN฀ AGRUPAR฀ DE฀ LA฀ SIGUIENTE฀ MANERA฀


















ES฀ EL฀ DE฀ CONTENER฀ NORMAS฀ QUE฀ COLMEN฀ LAGU-






hCOMPLEMENTARv฀ LA฀ VOLUNTAD฀ INEXPRESADA฀ G	฀










 /D IUDVH ´MXVWLFLD FRQWUDFWXDOµ IXH DFXxDGD SRU &DUERQQLHU
TXLHQUHFXHUGDTXHFRQIRUPHDORVSRVWXODGRVGHOOLEHUDOLVPR
cada contratante debe percatarse de la observancia, respecto 



















EMPE×ADA฀ SINO฀ TAMBIÏN฀ PORQUE฀ EL฀ CONTRATO฀
GENERABA฀Y฀GENERA	฀OBLIGACIONES฀BASADAS฀EN฀
UN฀VÓNCULO฀JURÓDICO฀QUE฀ES฀SUSCEPTIBLE฀DE฀SER฀








y convivencias (Derecho Civil, El derecho de las obligaciones y la 
situación contractualGH&DUERQQLHUFLWDGRSRU6WLJOLW]
10 (O DUWtFXOR HTXLYDOHQWH HQ HO &yGLJR &LYLO &RORPELDQR HV HO
1602.
El contrato se constituye en uno de los 
medios para la autorregulación de los 
propios intereses; en tanto mecanismo 
de actuación del dominio de la voluntad 
en la esfera jurídica propia del sujeto, 
es el instrumento más calificado de 
la autonomía privada. Ello es tan claro 
que la doctrina del siglo XVIII asignaba 
a la voluntad la categoría de causa de 
la libertad contractual, de la fuerza del 
contrato y de sus efectos relativos,
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2. EL CONTRATO EN LA CRISIS DEL ESTADO 
LIBERAL
Contratos de adhesión e intervencionismo 
estatal













TURALEZA฀ LOCAL฀ TALES฀COMO฀ LAS฀ LUCHAS฀OBRERO-
CAMPESINAS฀QUE฀PERMITIERON฀EL฀DESARROLLO฀DE฀






social da la idea de un contrato sensibilizado 
CUANDO฀MENOS฀EN฀PARTE	฀CON฀RELACIØN฀A฀ LAS฀
REIVINDICACIONES฀DE฀ LOS฀ SECTORES฀DE฀ LA฀ SOCIE-
DAD฀MENOS฀FAVORECIDOS฀ECONØMICAMENTE฀2I-
VEROS฀	11
4ODO฀ LO฀ ANTERIOR฀ DERIVØ฀ EN฀ EL฀ HECHO฀ DE฀ QUE฀
EL฀%STADO฀ SE฀ VIERA฀ FORZADO฀ A฀ INTERVENIR฀ EN฀ LA฀










de revoluciones, las llamadas revoluciones sociales. Ver al res-
SHFWR+REVEDZPS
SE฀EXPLICØ฀EN฀LA฀PRIMERA฀PARTE฀DE฀ESTE฀ARTÓCULO฀




contenido de los contratos.
0ESE฀A฀ LO฀ANTERIOR฀ES฀MENESTER฀ RECORDAR฀QUE฀


















acorde con las necesidades del capitalismo 














12 En su obra Tratado elemental de Derecho Comercial, RIPERT lo cali-
ficó como una obra mediocre, consecuencia del apremio con 
el cual se expidió. Sin embargo, éste era un estatuto pensado 
para un tipo de individuo específico (el comerciante) y para un 









































ble. De ahí surge el llamado contrato masi-
ficado o de adhesión13.
,OS฀ABOGADOS฀CONCURRIERON฀ENTONCES฀A฀APOYAR฀
A฀ LOS฀ EMPRESARIOS฀ PARA฀ IDEAR฀ NUEVAS฀ FORMAS฀
DE฀CONTRATACIØN฀QUE฀SIGNIlCARAN฀UNA฀RACIONA-
LIZACIØN฀Y฀REDUCCIØN฀DE฀LOS฀COSTOS฀UNA฀PREVI-
SIØN฀DE฀ LOS฀ RIESGOS฀UNA฀ INTERPRETACIØN฀ IGUAL฀
Y฀UN฀ TRATO฀ SIMILAR฀ A฀ TODO฀ CLIENTE฀ UNA฀MENOR฀
INVERSIØN฀DE฀HORAS-HOMBRE฀EN฀LAS฀VENTAS฀ETC฀
El contrato de los códigos debía ser reempla-
zado por el contrato prerredactado por las 
EMPRESAS฀AÞN฀A฀COSTA฀DE฀LA฀PRECIADA฀LIBERTAD฀
contractual de una de las partes. En ese mo-
MENTO฀QUEDØ฀ESTABLECIDA฀LA฀MASIlCACIØN฀DEL฀
CONTRATO฀6EGA฀฀P฀	
4ODAS฀ ESTAS฀ MODIlCACIONES฀ QUE฀ SE฀ VENÓAN฀
dando en el tratamiento del mercado en ge-
NERAL฀ Y฀ DEL฀ CONTRATO฀ COMO฀ INSTRUMENTO฀ PARA฀
LA฀ LIBRE฀ CIRCULACIØN฀ DE฀ BIENES฀ Y฀ SERVICIOS฀ EN฀
particular encontraban su posibilidad de rea-
lización justamente en el sistema de pensa-












introdujo cambios sustanciales en la producción y comerciali-
]DFLyQGHELHQHVGHWHUPLQDQGRTXHXQDXQLIRUPLGDG\HVWDQ-












Sin embargo, el hecho de que el 
contrato se basara en una concepción 
voluntarista no significaba que las partes 
eran libres de apartarse del mismo una 
vez perfeccionado, ... 
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DÏBIL฀ Y฀ CON฀MENORES฀ POSIBILIDADES฀ DE฀ NEGO-
CIACIØN฀%STA฀DIFERENCIA฀EN฀ LAS฀POSICIONES฀DE฀
NEGOCIACIØN฀VA฀GENERANDO฀QUE฀SE฀PRODUZCAN฀
CONTRATOS฀ INJUSTOS฀ QUE฀ VAN฀ REPERCUTIENDO฀ YA฀




*USTAMENTE฀POR฀ LAS฀ RAZONES฀EXPUESTAS฀ Y฀POR฀
EL฀HECHO฀DE฀QUE฀LA฀SIMPLE฀ADHESIØN฀A฀UN฀CON-
trato pareciese ir en contra de las caracterís-
ticas propias de la contratación tal como se 








PECIALMENTE฀ LOS฀ MÈS฀ SENSIBLES฀ nPERO฀
TAMBIÏN฀APEGADOS฀A฀ LAS฀NOCIONES฀TRA-
dicionales– la contratación estanda-
RIZADA฀ SUPONÓA฀ UN฀ GRAVE฀ ATENTADO฀ AL฀
DOGMA฀DE฀LA฀AUTONOMÓA฀DE฀LA฀VOLUNTAD฀
3I฀EL฀CONTRATO฀ERA฀PRODUCTO฀DE฀LA฀DECI-
SIØN฀DE฀ CONTRATAR฀ DE฀ LA฀ CAPACIDAD฀DE฀
AUTODETERMINACIØN฀LA฀SIMPLE฀ADHESIØN฀




ENTRADO฀ EN฀ CRISIS฀ QUE฀ LA฀MASIlCACIØN฀













MACIONES฀ DE฀ LOS฀ SECTORES฀MÈS฀ DÏBILES฀ DE฀ LA฀
SOCIEDAD฀ SE฀ HIZO฀ NECESARIA฀ LA฀ INTERVENCIØN฀
DEL฀%STADO฀EN฀EL฀MERCADO฀ REGULANDO฀ LAS฀ RE-










LA฀ ESTIPULACIØN฀ DE฀ LOS฀ SALARIOS฀MÓNIMOS฀ LAS฀
JORNADAS฀MÈXIMAS฀DE฀TRABAJO฀O฀LA฀REGULACIØN฀




circunstancias posteriores a la celebración del 
ACTO฀IMPREVISTAS฀E฀IMPREVISIBLES฀SE฀HICIERA฀EX-
CESIVAMENTE฀ONEROSO฀PARA฀UNA฀DE฀ LAS฀PARTES฀
el cumplimiento del mismo14฀4AMBIÏN฀SE฀HA฀
DADO฀ LA฀ INTERVENCIØN฀ ESTATAL฀ CUANDO฀ SE฀ HAN฀
establecido reglas de interpretación de los 
14 (VWRGDOXJDUDODOODPDGD´7HRUtDGHOD,PSUHYLVLyQµTXHHQ








El dirigismo contractual, COMO฀ LO฀ HA฀ EXPRESADO฀
3TIGLITZ฀hES฀UNA฀HIPØTESIS฀QUE฀HA฀SIDO฀CALIlCA-
DA฀COMO฀DE฀hATENTADOv฀A฀ LA฀ LIBERTAD฀CONTRAC-
TUAL฀ %N฀OCASIONES฀ EL฀%STADO฀ REGULA฀ LA฀ OPE-
RACIØN฀JURÓDICA฀hDICTANDO฀EL฀CONTRATOv฀O฀REGU-

















ESPECÓlCA฀ DE฀ ESTA฀ NUEVA฀ FORMA฀ DE฀ CONTRATA-
CIØN฀MASIlCADA
3. CONTRATOS DE ADHESIÓN
3.1 Definición
!NTES฀DE฀ENTRAR฀ A฀DElNIR฀ LO฀QUE฀ SE฀ ENTIENDE฀
POR฀ELLOS฀ES฀ IMPORTANTE฀VER฀ LA฀ FORMA฀EN฀QUE฀
SURGIØ฀LA฀EXPRESIØN฀CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀QUE฀
ES฀ÞTIL฀ PARA฀ ENTENDER฀ LOS฀ FUNDAMENTOS฀DE฀ LA฀
INSTITUCIØN฀




lación predeterminada en la cual la 
฀VOLUNTAD฀DEL฀OFERENTE฀ES฀PREDOMINANTE฀
Y฀LAS฀CONDICIONES฀SON฀DICTADAS฀PARA฀UN฀





más naturaleza de regulaciones legales 
COLECTIVAS฀n฀CONOCIDAS฀POR฀LOS฀ROMANOS฀
COMO฀,EX–฀ QUE฀DE฀ACUERDOS฀PRIVADOS฀
INDIVIDUALES฀ !฀ ÏSTAS฀ CARACTERÓSTICAS฀












apenas la descripción de la posición 
DEL฀OFERENTE฀HA฀CAMBIADO฀A฀LA฀MODERNA฀
VERSIØN฀DEL฀hPODER฀SUPERIOR฀DE฀NEGOCIA-
CIØNv฀ O฀ hEL฀ DESEQUILIBRIO฀ SUSTANCIALv15
6OLGAR฀COMO฀SE฀CITA฀EN฀3ILVA฀฀P฀
	฀4RADUCCIØN฀DE฀LA฀AUTORA	
3EGÞN฀ 3TIGLITZ฀ EL฀ CONTRATO฀ POR฀ ADHESIØN฀ A฀
cláusulas predispuestas o condiciones gene-
RALES฀hES฀AQUEL฀EN฀QUE฀LA฀CONlGURACIØN฀INTER-
NA฀ DEL฀MISMO฀ REGLAS฀ DE฀ AUTONOMÓA	฀ ES฀ DIS-
puesta anticipadamente sólo por una de las 
PARTES฀ PREDISPONERTE฀ PROFESIONAL฀ PROVEE-
DOR฀ ฀EMPRESARIO฀ETC	฀DE฀MANERA฀QUE฀LA฀OTRA฀
฀ADHERENTE฀CONSUMIDOR฀NO฀PROFESIONAL	฀SI฀ES฀
15 ´As preformulated stipulations in which the offeror’s will is predominant 
and the conditions are dictated to an undetermined number of acceptants 
and not to one individual party. SALEILLES list as examples contracts 
with large railway companies, or contracts which are more in the nature 
of collective legal regulations –known already the Romans as lex– rather 
than private individual agreements. To these features later commenta-
tors added: (a) the continuing and general nature of the offer, (b) the 
monopolistic position or at least the great economic power of the offeror, 
(c) a widespread demand for the goods or services offered, and (d) the use 
of standard forms of type contracts, and stipulations of which serve mostly 
the interests of type offeror and the reading, let alone the understanding 
of which, presents difficulties to the offeree. To this definition nothing 
substantial was added later; merely the description of the offeror’s position 
was changed to the modern version of “superior bargaining power” “or 
substantive imbalance””. (The contract of Adhesion. A Comparison of the 
Theory and Practice, de Volgar, como se cita en Silva, 2001, p. 40) 
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TIENE฀QUE฀ LOS฀ CONTRATOS฀DE฀ADHESIØN฀ SON฀ LOS฀
QUE฀hEN฀LUGAR฀DE฀UN฀PROCESO฀DE฀OFERTA฀Y฀ACEP-












SØLO฀ POR฀ UNA฀ DE฀ LAS฀ PARTES฀ PRECISAMENTE฀
IDENTIlCADA฀COMO฀EL฀PREDISPONERTE฀.O฀ES฀













económicas. Ésta no parece ser una carac-
TERÓSTICA฀ QUE฀ ATRAPE฀ TODOS฀ LOS฀ SUPUESTOS฀
PUES฀QUIEN฀OSTENTA฀PODER฀ECONØMICO฀TAM-




















ES฀ MEJOR฀ PARA฀ CADA฀ UNA฀ DE฀ LAS฀ PARTES฀ SINO฀
QUE฀POR฀EL฀CONTRARIO฀UNA฀DE฀ELLAS฀LE฀IMPONE฀






CIA฀ LA฀ PRETENDIDA฀ LIBERTAD฀ DE฀ CONTRATACIØN฀
HABÓA฀SUFRIDO฀UN฀GRAVE฀RECORTE฀EN฀SUS฀PLANTEA-
MIENTOS฀ INICIALES฀DEL฀ SIGLO฀8)8฀4ODO฀ LO฀ CUAL฀
es coetáneo con el paso del Estado liberal al 
Estado social16.
!DICIONALMENTE฀ CON฀ LA฀ APARICIØN฀DEL฀%STADO฀
SOCIAL฀ LOS฀ CONCEPTOS฀ DE฀ ORDEN฀ PÞBLICO฀ Y฀ DE฀
BUENAS฀ COSTUMBRES฀ CUANDO฀ NO฀ EL฀ PRINCIPIO฀
GENERAL฀ DE฀ LA฀ BUENA฀ FE฀ HABÓAN฀ ENSANCHADO฀
SUS฀ FRONTERAS฀ Y฀ SE฀ PRESTABAN฀ CON฀ SUMA฀
FACILIDAD฀ ESPECIALMENTE฀ LA฀ NOCIØN฀ DE฀ ORDEN฀
PÞBLICO฀ ECONØMICO฀ EL฀ NUEVO฀ ORDEN฀ PÞBLICO฀
DE฀ ENTONCES	฀ A฀ LOS฀ INTERESES฀ DEL฀ %STADO฀
INTERVENTOR฀EN฀LA฀ECONOMÓA฀6EGA฀฀P฀	฀
LO฀QUE฀ACENTUABA฀AÞN฀MÈS฀LAS฀POSIBILIDADES฀DE฀
dirección del mismo en la contratación entre 
particulares.
16 Ver al respecto Las condiciones generales de los contratos y el principio 












CARÈCTER฀ SUPLETIVO฀DE฀ LA฀ VOLUNTAD฀PRIVADA฀ ES฀
DECIR฀SE฀APLICABAN฀Y฀SE฀APLICAN	฀ÞNICAMENTE฀
EN฀CASO฀DE฀QUE฀LAS฀PARTES฀HUBIERAN฀GUARDADO฀
silencio al respecto. Ejemplo de ello son las 
NORMAS฀RELATIVAS฀A฀LA฀RESPONSABILIDAD฀EN฀CASO฀


































3.2.1. Funciones legítimas de los contratos de adhesión




	฀฀2EDUCCIØN฀DE฀ COSTOS฀DE฀ CELEBRACIØN฀ Y฀ RE-
gulación de los contratos celebrados por la 
EMPRESA฀DADO฀QUE฀EL฀USO฀DE฀CONDICIONES฀




















CAPACIDADES฀ JURÓDICAS฀ Y฀ GERENCIALES฀ CARAS฀







	฀฀!GILIZA฀ LA฀ COORDINACIØN฀DEL฀ TRABAJO฀DENTRO฀
DE฀ LA฀EMPRESA฀PUES฀ REDUCE฀ LAS฀NECESIDA-
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DES฀DE฀COMUNICACIØN฀INTERNA฀SE฀ADAPTA฀LA฀
ACTUACIØN฀DE฀LOS฀TERCEROS฀A฀LA฀PLANIlCACIØN฀
DE฀ LA฀ EMPRESA฀ A฀ QUIENES฀ SE฀ LES฀ TRATA฀ DE฀
MODO฀IGUAL	฀Y฀PERMITE฀QUE฀SE฀CUMPLAN฀LAS฀
instrucciones impartidas por la organiza-
ción.






















3.2.2. Funciones espurias de los contratos de adhesión
	฀ (AY฀GRAN฀SACRIlCIO฀DE฀ LA฀ LIBERTAD฀CONTRAC-
TUAL฀POR฀PARTE฀DE฀LOS฀ADHERENTES฀LOS฀CUALES฀
EN฀ LA฀MAYORÓA฀DE฀ LOS฀CASOS฀SE฀PREOCUPAN฀
por acceder a las prestaciones esenciales 
DE฀LOS฀CONTRATOS฀QUE฀QUIEREN฀CONCLUIR฀MU-
CHAS฀ VECES฀ SIN฀ MAYOR฀ PREOCUPACIØN฀ POR฀
OTROS฀ASPECTOS฀RELEVANTES
	฀ ,AS฀ EMPRESAS฀ TIENDEN฀ A฀MEJORAR฀ SU฀ POSI-
ción contractual con respecto a la normal 
DISTRIBUCIØN฀DE฀CARGAS฀Y฀DERECHOS฀PREVISTA฀
LEGALMENTE฀ DESPLAZÈNDOSE฀ LOS฀ RIESGOS฀ Y฀
OBLIGACIONES฀HACIA฀ LOS฀CLIENTES฀O฀ARROGÈN-








MERCADO฀ SON฀ SUlCIENTEMENTE฀ APTOS฀ PARA฀
combatirlas
	฀ %N฀ CASO฀ DE฀ SITUACIONES฀ DE฀MONOPOLIO฀ AL฀
ADHERENTE฀NO฀LE฀ES฀POSIBLE฀EN฀MUCHOS฀CA-




	฀ %N฀MUCHOS฀ CASOS฀ SE฀ PRETENDE฀MAXIMIZAR฀
LOS฀BENElCIOS฀DE฀LA฀CONTRATACIØN฀ESTANDA-









La cuestión acerca de la naturaleza jurídica de 














tenía posibilidad de elegir el contenido con-
TRACTUAL฀ 3IN฀ EMBARGO฀ DESPUÏS฀ DE฀ MUCHAS฀
discusiones –incluso en el ámbito judicial– se 
LLEGØ฀A฀LA฀CONCLUSIØN฀QUE฀YA฀ES฀MÈS฀O฀MENOS฀
PACÓlCA฀ DE฀ QUE฀ EFECTIVAMENTE฀ LOS฀ CONTRATOS฀
DE฀ ADHESIØN฀ SON฀ VERDADERAMENTE฀ CONTRATOS฀
EN฀LA฀MEDIDA฀QUE฀UNO฀DE฀LOS฀CONTRATANTES฀ES฀













una empresa o un grupo de las mismas empie-














RECIBIDO฀ UNA฀ APROBACIØN฀ PREVIA฀ POR฀ PARTE฀
del Estado. Ejemplo de ellos en Colombia 
17 (QSDODEUDVGH8ULD*RQ]iOH]HQVXREUD'HUHFKR0HUFDQWLO
FRPRVHFLWDHQ6WLJOLW]HVWDVFRQGLFLRQHVFRQHOFR-
rrer del tiempo, van entrando lentamente en la vía del uso y 
acaban siendo reconocidas como normas consuetudinarias. 
En este caso –concluye–VXREOLJDWRULHGDGQRSURYHQGUiGHOD
IXHU]DGHTXHGLVSRQJDQODVHPSUHVDVRORVFRQVRUFLRVSDUD
imponerlas, sino de su objetivación motivada en un general y 
constante uso.
SON฀ LOS฀ QUE฀ REQUIEREN฀ APROBACIØN฀ A฀ TRAVÏS฀




EN฀ QUE฀ HAY฀ UN฀ CIERTO฀ RESPALDO฀ ESTATAL฀ QUE฀
LE฀ DARÓA฀ FUERZA฀ A฀ LA฀ IDEA฀ DE฀ QUE฀ LOS฀MISMOS฀
PUEDEN฀ LLEGAR฀ A฀ CONSTITUIRSE฀ EN฀ LEY฀ POR฀ VÓA฀
consuetudinaria.
















CARACTERES฀ INTERNOS฀ Y฀ EXTERNOS฀ DE฀ LA฀ NOR-
MA฀DE฀ DERECHO฀ OBJETIVO฀ ,ES฀ FALTA฀ VALIDEZ฀
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	฀ ,AS฀ CONDICIONES฀ GENERALES฀ DE฀ PØLIZA฀ NO฀













las condiciones generales de contratación son 
VERDADEROS฀ CONTRATOS฀ ALEGANDO฀ ENTRE฀ OTRAS฀
LAS฀SIGUIENTES฀CIRCUNSTANCIAS฀
	฀ %L฀HECHO฀DE฀QUE฀UNA฀DE฀SOLA฀DE฀LAS฀PARTES฀









QUE฀ PARA฀ QUE฀ UN฀ CONTRATO฀ SEA฀ TAL฀ AMBAS฀
PARTES฀HUBIESEN฀TENIDO฀LA฀MISMA฀INTERVEN-
ción en cuanto a la redacción de las cláusu-
las integrantes del mismo.
	฀1UE฀ LAS฀PARTES฀ TENGAN฀DIFERENTE฀PODER฀DE฀
negociación no altera la estructura misma 
del contrato. 
	฀1UE฀ EL฀ CONTENIDO฀ DEL฀ CONTRATO฀ HAYA฀ SIDO฀




BAS฀ PARTES฀ CONSIENTEN฀ NO฀ PUDIENDO฀ DES-




las condiciones generales no es contrac-




la naturaleza jurídica de los contratos de ad-
HESIØN฀ES฀REALMENTE฀CONTRACTUAL.


















%L฀ HECHO฀ DE฀ QUE฀ EN฀ #OLOMBIA฀ NO฀ SE฀ HAYAN฀






18 (Q HO iPELWR LQWHUQDFLRQDO HOOR \D KD VLGR DFHSWDGRSRU ODV
OHJLVODFLRQHV TXH KDQ UHJXODGR ORV FRQWUDWRV SRU DGKHVLyQ
Ejemplo de lo anterior, es el nuevo Código Civil de Perú, vigen-
WHGHVGHTXHKDLQFRUSRUDGRXQDGHILQLFLyQGHOFRQWUDWR
GHSRUDGKHVLyQ2UGHQDHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO´(O
contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada 
HQ ODDOWHUQDWLYDGHDFHSWDUR UHFKD]DU tQWHJUDPHQWH ODVHV-





"ETTI฀%฀	฀Teoría general del negocio jurídico.฀-ADRID฀%SPA×A฀%DITORIAL฀2EVISTA฀DE฀$ERECHO฀0RIVADO฀
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